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La colección de icneumónidos de Museu de 
Zoologia de Barcelona se encuentra conside- 
rablemente reducida respecto al volumen de 
ejemplares que debió albergar hasta los años 
30, como consecuencia fundamentalmente de 
los daños sufridos durante la Guerra Civil. 
En este trabajo se estudia la tribu Cryptini 
que es, sin duda, la mejor representada en la 
colección, de las tres que constituyen la sub- 
familia Cryptinae. 
El material depositado se encuentra cita- 
do en gran parte en los trabajos de ANTIGA & 
BOHLL (1904) y CEBALLOS (1931). 
Algunos Cryptini proceden de coleccio- 
nes depositadas con posterioridad como la de 
Vilarrubia. 
En este estudio se han revisado 146 ejem- 
plares pertenecientes a 52 especies que se 
distribuyen en 19 géneros. 
Las especies que se citan aparecen rela- 
cionadas por orden alfabético y en el aparta- 
do correspondiente a cada una de ellas se 
exponen los datos originales, tanto de locali- 
dad y fecha, como de determinación por otros 
autores, en cuyo caso también se indica, si 
procede, la referencia del autor que publicó la 
cita con dicho nombre. 
Se señalan con un * las especies que cons- 
tituyen una novedad para la fauna ibérica. 
RESULTADOS 
Acroricnus seductor (Scopoli, 1786) 
Figueres (Girona), 1 Q sin fecha, ex. col. 
Codina, det. Ceballos como Acroricnus 
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seductorius (Fabricius, 1793) (CEBALLOS, 
1931). Gava (Barcelona), I d  15 VI11 1902, 
ex. col. Bofill i Pitxot. Ribes (Girona), I d  
30 VI1 1900, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Cryptus tarsoleucus 
(Gravenhorst, 1829) (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 193 1). 
Acroricnus stylator (Thunberg, 1822) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 20 VI11 1902, 
1 Q 21 IX 1902, ambos ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Ceballos como Acroricnus 
macrobatus (Gravenhorst, 1829). Provincia 
de Barcelona, 1 Q sin fecha, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Ceballos como Acroricnus 
macrobatus (Grav.). Ribes (Girona), 1 o' 
8 IX 1898, ex. col. Bofill i Pitxot, citado 
como Osprynchotus macrobatus (Grav.) 
(ANTIGA & BOFILL, 1904) y como Acroricnus 
stylator (Thun.) (CEBALLOS, 1931). 
Agrothereutes abbreviatus (Fabricius, 1794) 
La Garriga (Barcelona), 1 d 23 VI1 1899, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como 
Spilocryptus pygoleucus (Gravenhorst, 
1829), citado con este nombre por ANTIGA 
& BOFILL (1904) y como Spilocryptus 
abbreviator (F.) por CEBALLOS (193 1). 
Agrothereutes adustus (Gravenhorst, 1829) 
Monistrol (Barcelona), 1 Q 19 V 1898, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como 
Spilocryptus tibialis Thomson, 1863, citado 
con este nombre por ANTIGA & BOFILL 
(1904) y CEBALLOS (193 1). 
Agrothereutes bombycis (Boudier, 1836) 
La Garriga (Barcelona), I d  17 V 1903, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Spilocryptus tibialis Thom. (CEBALLOS, 193 1). 
Montserrat (Barcelona), 1 d 2 VI 1895, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Schmiedeknecht como 
Spilocryptus jkmipennis (Gravenhorst, 1829), 
citado con este nombre por ANTIGA & BOFILL, 
(1904) y CEBALLOS (1931). Ribes (Girona), 
I d  4 IX 1898, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Tosquinet como Spilocryptus fumipennis 
(Grav.) (ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 
1931). Tibidabo (Barcelona), I d  IV 1905, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos 
como Spilocryptus tibialis Thom. (CEBALLOS, 
1931). 
Agrothereutes fumipennis (Gravenhorst, 
1829) 
Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), 1 Q 
VI11 1903, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Ceballos como Spilocryptus incubitor 
(Strom, 1768) (CEBALLOS, 193 1). 
Agrothereutes hospes (Tschek, 1870) 
Montalegre (Tarragona), 1 Q 28 VI11 1910, 
ex. col. Codina, det. Ceballos como 
Spilocryptus solitarius (Tschek, 1870) 
(CEBALLOS, 1931). Sant Esteve de 
Palautordera (Barcelona), 1 Q 29 IX 1895, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Schmiedeknecht 
como Spilocryptus solitarius (Tschek), así 
citado por ANTIGA & BOFILL (1904) y 
CEBALLOS (1931); 1 Q 16 VI11 1902, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Spilocryptus migrator (Gravenhorst, 1829) 
(CEBALLOS, 193 1). Sant Julia de Vilatorta 
(Barcelona), 1 Q 2 XI 1902, ex. col. Bofill i 
Pitxot, citado por ANTIGA & BOFILL (1904) 
como Spilocryptus migrator (Grav.) y 
por CEBALLOS (1931) como Spilocryptus 
fumipennis (Grav.). Tibidabo (Barcelona), 
1 Q 3 VI 1894, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Brauns como Spilocryptus migrator (Grav.), 
así citado por ANTIGA & BOFILL (1904) y 
CEBALLOS (193 1). 
Agrothereutes tunetanus (Habermehl, 1925) 
Tibidabo (Barcelona), 1 Q 4 IV 1901, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Spilocryptus adustus (Grav.) (CEBALLOS, 
1931). 
Allophatnus aetnensis (Rudow, 1883) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 13 VI 1897, 1 Q 
19 X 190? ambos ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Ceballos como Mesostenus hellenicus 
Schmiedeknecht, 1905 (CEBALLOS, 193 1). 
Montgat (Barcelona), 1 Q 21 VI 1910, ex. 
col. Codina, det. Ceballos como Gambrus 
ornatulus (Thomson, 1873). Sabadell 
(Barcelona), I d  26 V 1903, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Ceballos como Mesostenus 
hellenicus Schmied. (CEBALLOS, 1931). 
Aritranis bellosa (Curtis, 1837) 
Castelldefels (Barcelona), 1 d 7 VI1 1895, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot 
como Hoplocryptus pulcher Thomson, 1873 
(ANTIGA & BOFILL, 1904), det. Ceballos 
como Hoplocryptus melanocephalus 
(Gravenhorst, 1829) (CEBALLOS, 193 1). 
Aritranis femoralis (Gravenhorst, 1829) 
Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), 1 Q 
VI 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill 
i Pitxot como Hoplocryptus dubius 
(Taschenberg, 1865) (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 193 1). 
Aritranis heliophila (Tschek, 1879) 
Gava (Barcelona), 1 Q 31 VI1 1898, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Hoplocryptus femoralis (Grav.) (ANTIGA 
& BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1931); 1 Q 
25 VI11 1899, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Hoplocryptus mediterra- 
neus (Tschek, 1872) (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 1931). La Garriga (Bar- 
celona), 1 Q sin fecha, etiquetado como 
Hoplocryptus femoralis (Grav.); 1 Q 
23 V 1895, ex. col. Bofill i Pitxot, etiquetado 
como Hoplocryptus binotatulus Thomson, 
1878 (ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 
1931); 1 Q 12 X 1902, ex. col. Bofill i Pitxot, 
det. Ceballos como Hoplocryptus heliophilus 
(Tschek) (CEBALLOS, 1931); 1 9  24 IX 1903, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Codina como 
Hoplocryptus heliophilus (Tschek) 
(CEBALLOS, 1931); 1 Q 24 IX 1903, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Hoplocryptus heliophilus (Tschek) 
(CEBALLOS, 1931). Montcada (Barcelona), 
1 Q 13 V 1900, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Hoplocryptus femoralis 
(Grav.) (ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 
1931). Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), 
1 d 4 VI11 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, 
det. Bofill i Pitxot como Hoplocryptus 
mediterraneus (Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 193 1). Teya (Barcelona), 
1 Q 12 V 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, 
det. Bofill i Pitxot como Hoplocryptus 
mediterraneus (Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 1931). 
Buathra laborator (Thunberg, 1822) 
Barcelona, 1 Q sin fecha. La Garriga 
(Barcelona), I d  10 V 190?, ex. col. Bofill i 
Pitxot, etiquetado como Cryptus tarsoleucus 
(Gravenhorst, 1829). Nuria (Girona), 1 Q 
29 IV 1896, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill 
i Pitxot como Cryptus tarsoleucus (Grav.) 
(ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1931). 
Ribes (Girona), 1 Q 29 VI 1901, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Cryptus moschator (Fabricius, 1787) 
(ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1931). 
Vallvidrera, entrada de Barcelona 
(Barcelona), 1 Q 29 V 1920, ex. col. Bofill 
i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como Cryptus 
moschator F., det. Ceballos como Cryptus 
laborator Thunberg, 1822. 
Cryptus armator Fabncius, 1804 
Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), 1 Q 
VI 1909, det. Ceballos como Cryptus 
albatorius (Villers, 1789). 
Cryptus baeticus Seyrig, 1928 
Frare Blanc. Entrada Barcelona (Barcelona), 
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1 Q 2 IV 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Cryptus  spinosus 
Gravenhorst, 1829. 
Cryptus bucculentus Tschek, 1870 
Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), 1 Q 
VI 1903, det. Ceballos como Cryptus  
bucculentus Tschek (CEBALLOS, 193 1). 
Cryptus spinosus Gravenhorst, 1829 
Entrada de Barcelona (Barcelona), 1 Q 
2 X 1915, ex. col. Codina. leg. C. Gelabert, 
det. Ceballos como Cryptus spinosus Grav.; 
1 Q 15 IV 1916, det. Ceballos como Cryptus 
spinosus Grav. Montserrat (Barcelona), 1 Q 
V 1964, det. Ceballos como Cryptus spinosus 
Grav. Olesa (Barcelona), 1 d 9 IV 1899, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Cryptus armatorius (Gravenhorst, 1829) 
(ANTIGA & BOFLL, 1904; CEBALLOS, 1931). 
Pedralbes (Barcelona), 1 Q 29 X 1899, ex. 
col. Bofill i Pitxot, citado como Cryptus 
spinosus Grav. (ANTIGA & BOFILL, 1904) y 
como Cryptus armatorius (F.) (CEBALLOS, 
1931); 1 Q 14 X 1900, ex. col. Bofill i Pitxot 
etiquetado como Cryptus spinosus Grav.; 
4 QQ 10 XI 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Cryptus spinosus Grav. 
Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), 1 Q 
23 X 1898, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill 
i Pitxot como Cryptus gratiosus Tschek, 
1870 (ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 
1931). Sant Julia de Vilatorta (Barcelona), 
1 Q 25 VI11 1909, det. Bofill i Pitxot como 
Cryptus  spinosus  Grav. Sant Llorens 
(Barcelona), 1 Q VI11 1903, det. Ceballos 
como Cryptus spinosus Grav., citado como 
Cryptus armatorius (F.) (CEBALLOS, 193 1). 
Tibidabo (Barcelona), 1 Q 28 IV 1901, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Codina como Cryptus 
spinosus Grav.; 1 Q 18 111 1908, ex. col. 
Bofill i Pitxot, citado como Cryptus spinosus 
Grav. (ANTIGA & BOFILL, 1904) y como 
Cryptus armatorius (F.) (CEBALLOS, 193 1); 
1 Q 4 IV 1908, ex. col. Bofill i Pitxot, etique- 
tado como Cryptus spinosus Grav. 
Cryptus spiralis (Geoffroy en Fourcroy, 
1785) 
La Gamga (Barcelona), 1 Q 26 XI 1902, det. 
Ceballos como Cryptus spiralis (Geoff.) 
(CEBALLOS, 193 1).  Nuria (Girona), 1 Q 
29 VI 1896, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Tosquinet como Cryptus divissorius 
Kriechbaumer y así citado por ANTIGA & 
BOFILL (1904), det. Ceballos como Cryptus 
moschator (Gravenhorst, 1829) (CEBALLOS, 
1931). 
Cryptus titubator (Thunberg, 1822) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 24 IX 1896, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Cryptus spiralis (Geoff.) (ANTIGA & BOFLL, 
1904); 1 d 15 XI 1903, det. Ceballos como 
Cryptus difficilis Tschek, 1870 (CEBALLOS, 
1931). 
Cryptus triguttatus Gravenhorst, 1829 
Sabadell (Barcelona), 1 Q V 1905, det. Ceba- 
110s como Cryptus apparitorius (Villers, 1789). 
Cryptus viduatorius Fabricius, 1804 
Núria (Girona), 1 Q 29 VI 1896, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como Cryptus 
viduatorius F., así citado por ANTIGA & 
B O ~ L L  (1904) y CEBALLOS (1931). Sant Joan 
de les Abadesses (Girona), 1 Q 15 VI11 1896, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot 
como Cryptus viduatorius F. (ANTIGA & 
BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1931). Sant Marsal, 
Montseny (Barcelona), 2 QQ 10 VI1 1903, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot 
como Cryptus viduatorius F. 
Gambrus incubitor (Linnaeus, 1758) 
Barcelona, 1 Q 26 VI 1933, leg. A. 
Vilarrubia. Can Tunis (Barcelona), 1 Q 
13 VI11 1899, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Microcryptus sericans 
(Gravenhorst, 1829) (ANTIGA & BOFILL, 
1904). La Garriga (Barcelona), I d  
25 VlII 1895, ex. col. Bofill i Pitxot, etiquetado 
como Hoplocryptus buccatus (Tschek, 1872). 
Idiolispa analis analis (Gravenhorst, 1807) 
Lés (Lleida), 1 Q 21 VI1 1915, det. Ceballos 
como Idiolispa analis (Grav.). Ribes (Giro- 
na), 3 QQ I d  29 VI 1901, ex. col. Bofill i 
Pitxot, citados como Idiolispa analis (Grav.) 
(ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1931). 
'k Idiolispa obfuscator (Villers, 1789) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 18 IV 1897, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Idiolispa analis (Grav.) (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 193 1). 
Ischnus alternator (Gravenhorst, 1829) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 28 IV 1895, 
ex. col. Bofill i Pitxot, citado como 
Habrocryptus alternator (Grav.) por ANTIGA 
& BOFILL (1904) y como Ischnus alternator 
(Grav.) por CEBALLOS (1931). 
* Ischnus migrator (Fabricius, 1775) 
Montsenat (Barcelona), 1 Q 27 V 1901, leg. 
Antiga, citado por ANTIGA & BOFILL (1904) 
como Habrocryptus assertorius (Grav.) y por 
CEBALLOS (193 1) como Ischnus porrectorius 
(Fabricius, 1787). Tibidabo (Barcelona), 1 Q 
IV 1905, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos 
como Spilocryptus sp. 
Listrognathus hispanicus Szépligeti, 19 16 
Olesa (Barcelona), I d  17 V 1896, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Kriechbaumer 
como Mesostenus lineola Kriechbaumer, 
citado por ANTIGA & BOFILL (1904) como 
Listrognathus l ineola (Kriech.). Teyh 
(Barcelona), 1 9  25 V 1901, ex. col. Bofill 
i Pitxot, etiquetado como Listrognathus 
lineola Kriech. 
Listrognathus mactator mactator (Thunberg, 
1822) 
Bellmunt (Lleida), 1 Q VI11 1926, ex. col. 
Codina. 
Listrognathus obnoxius (Gravenhorst, 1829) 
Montserrat (Barcelona), 1 Q 2 VI1 1909, ex. 
col. Codina, det. Ceballos como Cryptus 
atripes Gravenhorst, 1829. 
Meringopus nigerrimus nigerrirnus 
(Fonscolombe, 1850) 
Ciutadella de Menorca (islas Baleares), 1 d 
IV 1933, leg. Esp. i Vil., det. Ceballos como 
Cryptus rnurorurn Tschek, 1872 y así citado 
por VILARRUBIA & ESPANOL (1933). 
Montserrat (Barcelona), 1 Q 26/27 V 1900, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Cryptus murorum Tschek (CEBALLOS, 1931). 
Pedralbes (Barcelona), 1 Q 10 XI 1901, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como 
Cryptus maurus Tosquinet, 1900, con este 
nombre citado por ANTIGA & BOFILL (1904) y 
CEBALLOS, (1931). Vallvidrera (Barcelona), 
1Q 12 V 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Bofill i Pitxot como Cryptus maurus Tosq. 
(ANTIGA & BOFILL, 1904), det. Ceballos 
como Cryptus murorum Tschek (CEBALLOS, 
1931). 
Meringopus pseudonymus (Tschek, 1872) 
Sant Pere Mhrtir (Barcelona),  I d  
13 IV 1900, ex. col. Bofill i Pitxot, etique- 
tado como Cryptus obscurus Gravenhorst, 
1829 var. 
Meringopus titillator (Linnaeus, 1758) 
Tibidabo (Barcelona), 1 Q 27 111 1897, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Thomson como 
Cryptus latitarsis Thomson, 1873, reseñada 
con este nombre por ANTIGA & BOFILL 
(1904); 1 Q 24 IV 1898, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Tosquinet como Cryptus australis 
Tschek, 1870. 
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Meringopus turanus (Habermehl, 19 18) 
Montserrat (Barcelona), 1 d 25 VI 1918, det 
Ceballos como Cryptus obscurus Grav. 
(CEBALLOS, 193 1). 
Mesostenus albinotatus Gravenhorst, 1829 
Cami del Vall, Sant Llorens (Barcelona), 1 Q 
VI11 1903, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Ceballos como Mesostenus albinotatus Grav. 
(CEBALLOS, 193 1). Casa Gomis (Barcelona), 
I d  V 1905, ex. col Codina, etiquetado como 
Mesostenus albinotatus Grav. La Garriga 
(Barcelona), ld 19 IV 1903, ex. col. Bofill 
i Pitxot, det. Ceballos como Mesostenus 
albinotatus Grav. Montserrat (Barcelona), 
1 Q 16 IV 1896, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Tosquinet como Mesostenus albinotatus 
Grav., citado con este nombre por ANTIGA & 
BOFILL (1904) y CEBALLOS (1931). Sabadell 
(Barcelona) I d  14 V 1901, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Bofill i Pitxot como Mesostenus 
albinotatus Grav. var., (ANTIGA & BOFILL, 
1904; CEBALLOS, 193 1). Vallvidrera 
(Barcelona) I d  22 V 1901, ex. col. Bofill i 
Pitxot, etiquetado como Mesostenus notatus 
Gravenhorst, 1829. 
Mesostenus grammicus Gravenhorst, 1829 
Frare Blanc, entrada de Barcelona 
(Barcelona), I d  2 IV 1901, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Bofill i Pitxot como Cryptus 
armatorius (Grav.). Gava (Barcelona), 1 Q 
3 IV 1898, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Tosquinet como Mesostenus grammicus 
Grav., citado con este nombre por ANTIGA & 
BOFILL (1904) y CEBALLOS (1931). La 
Garriga (Barcelona), 1 Q 3 XI 1903, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Mesostenus grammicus Grav. (CEBALLOS, 
193 1). Pedralbes, 1 Q 10 XI 1902, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Mesostenus grammicus Grav. (CEBALLOS, 
193 1). Tibidabo (Barcelona), 1 d 
29 111 1904, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Ceballos como Mesostenus grammicus Grav. 
(CEBALLOS, 193 1). 
Mesostenus fransfuga Gravenhorst, 1829 
Besós (Barcelona), I d  29 IV 1900, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Mesostenus albinotatus Grav., citado por 
ANTIGA & BOFILL (1904) como Mesostenus 
albinotatus var. transfuga Grav., det. 
Ceballos como Mesostenus transfuga Grav. 
(CEBALLOS, 193 1). 
Myrmeleonostenus italicus (Gravenhorst, 
1829) 
Monistrol (Barcelona) I d  20 V 1900, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Cryptus incisus Tschek, 1870 (ANTIGA & 
BOFILL, 1904). Terrassa (Barcelona), 1 d 
31 111 1899, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Tosquinet como Cryptus italicus Grav., así 
citado por ANTIGA & BOFILL (1904) y 
CEBALLOS (1931). 
Nippocryptus vittatorius (Junne, 1807) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 6 IX 1903, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Caenocryptus vittatorius (Jurine) (CEBALLOS, 
1931). 
Pycnocryptus claviventris (Kriechbaumer, 
1894) 
Cervera (Lleida), 1 Q 18 VI1 1915, ex. col. 
Codina, det. Ceballos como Pycnocryptus 
longicauda (Kriechbaumer, 1873) 
(CEBALLOS, 193 1). 
Pycnocryptus director (Thunberg, 1822) 
La Garriga (Barcelona), 1 d 18 IV 1897, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Pycnocryptus peregrinator (Gravenhorst, 
1829) (ANTIGA & BOFILL, 1904), citado por 
CEBALLOS (1931) como Pycnocryptus 
director (Thun.). Provincia de Barcelona, 
1 9  sin fecha, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Ceballos como Pycnocryptus peregrinator 
(Grav.). Sant Joan de  les Abadesses 
(Girona), 1 Q 30 VIII 1896, ex. col. Bofill 
i Pitxot, det.  Bofill i Pitxot como 
Pycnocryptus peregrinator (Grav.) (ANTIGA 
& BOFILL, 1904), det. Ceballos como 
Pycnocryptus director (Thun.) (CEBALLOS, 
1931). 
Pycnocryptus longicauda (Kriechbaumer, 
1873) 
Empalme, Cataluña, 1 Q 1 VI 1918, det. 
Ceballos como Pycnocryptus longicauda 
(Kriech.). Vallvidrera (Barcelona), 1 d 
12 V 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill 
i Pitxot como Cryptus simplex Tschek, 1870 
(ANTIGA & BOFILL, 1904), citado por 
(CEBALLOS, 193 1) como Brachycryptus 
simplex (Tschek). 
Pycnocryptus nigripes (Gravenhorst, 1829) 
Can Tunis (Barcelona), 1 Q 13 VI11 1899, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Hoplocryptus nigripes (Grav.) (ANTIGA & 
BOFILL, 1904; CEBALLOS, 1931). Gavh 
(Barcelona), I d  1 IX 1901, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Bofill i Pitxot como Spilocryptus 
solitarius (Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 1904; 
CEBALLOS, 1931); I d  15 VI11 1902, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Codina como 
Hoplocryptus sp.; 1 d 15 VI11 1902, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Hoplocryptus sp .  Ribes (Girona), 1 d 
29 VI 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, ci- 
tado como Hoplocryptus mediterraneus 
(Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 1904; 
CEBALLOS, 193 1). 
Stenarella domator cruentator (Klug, 1835) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 1 VI1 1894, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Brauns como 
Mesostenus thoracicus Rud., con este nom- 
bre citado por ANTIGA & BOFILL (1904); 1 Q 
20 IX 1903, 1 Q 25 X 1903, ambos ex. col. 
Bofill i Pitxot, etiquetados como Mesostenus 
thoracicus Rud. 
Stenarella domator domator (Poda, 1761) 
Pirineos, 1 Q sin fecha, ex. col. Juncadella. 
Sant Joan de les Abadesses (Girona), 1 Q 
16 VIII 190?, ex. col. Bofill i Pitxot, etique- 
tado como Mesostenus gladiator (Scopoli, 
1763). 
Thrybius praedator (Rossi, 1792). 
Castelldefels (Barcelona), 1 Q 17 VI1 1898, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot 
como Aritranis carnifex (Gravenhorst, 1829) 
(ANTIGA & BOFILL, 1904), citado como 
Thrybius leucopygus (Gravenhorst, 1829) 
(CEBALLOS, 1931). 
* Trychosis gradaria (Tschek, 1870) 
Osormort (Girona), 1 Q 5 VIII 1903, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Goniocryptus tristator (Tschek, 1870), citado 
como Trychosis tristator (Tschek) (ANTIGA 
& BOFILL, 1904) y como Goniocryptus 
tristator (Tschek) (CEBALLOS, 1931). 
Trychosis legator (Thunberg, 1822) 
Camprodón (Girona), 1 Q 15 VI11 1898, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como 
Trychosis tristator (Tschek), citado con este 
nombre por ANTIGA & BOFILL (1904) y como 
Goniocryptus tristator (Tschek) por 
CEBALLOS (1931). Casa Gornis (Barcelona), 
1 Q IV 1904, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Ceballos como Goniocryptus ingratus 
(Tschek, 1870) (CEBALLOS, 1931). 
Castelldefels (Barcelona), 1 Q 17 VI1 1898 
ex. col. Bofill i Pitxot, citado como Trychosis 
plebeja (Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 1904) y 
como Goniocryptus legator (Thun.) 
(CEBALLOS, 1931). Hostalets de Bas 
(Girona), 1 9  9 VI1 1914, ex. col. Codina, 
det. Ceballos como Goniocryptus plebejus 
(Tschek, 1870). Gavh (Barcelona), 1 Q 
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30 VI1 1899, ex. col. Bofill i Pitxot, det. 
Tosquinet como Trychosis plebeja (Tschek), 
así reseñado por ANTIGA & BOFILL (1904), 
citado como Goniocryptus legator (Thun.) 
(CEBALLOS, 193 1). Sabadell (Barcelona), 1 d 
24 V 1900, ex. col. Bofill i Pitxot, citado 
como Trychosis plebeja (Tschek) (ANTIGA & 
BOFILL, 1904) y como Goniocryptus legator 
(Thun.) (CEBALLOS, 1931); 1 Q 14 V 1901, 
ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Trychosis simulator (Tschek, 1870) (ANTIGA 
& BOFILL, 1904), citado por CEBALLOS (1931) 
como Goniocryptus simulator (Tschek); 1 d 
26 V 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i 
Pitxot como Trychosis neglecta (Tschek, 
1870) (ANTIGA & BOFILL, 1904), citado por 
CEBALLOS (193 1) como Goniocryptus 
neglectus (Tschek). Sant Julia de Vilatorta 
(Barcelona), 1 d VI 1903, ex. col. Bofill i 
Pitxot, det. Ceballos como Goniocryptus 
neglectus (Tschek) (CEBALLOS, 193 1); 1 d 
VI 1903, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos 
como Goniocryptus abnormis (Tschek, 1870) 
(CEBALLOS, 1931); 1 d  27 VIí5 VI1 1903, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Ceballos como 
Goniocryptus plebejus (Tschek). Viladrau 
(Girona), 1 Q 3 1 VI1 1901, ex. col. Bofill i 
Pitxot, citado como Trychosis tristator 
(Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 1904) y como 
Goniocryptus tristator (Tschek) (CEBALLOS, 
1931). 
Trychosis mesocastana (Tschek, 1870) 
Gava (Barcelona), 1 Q 25 VI1 1899, ex. col. 
Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como Trychosis 
mesocastanus (Tschek), citado como 
Trychosis mesocastana (Tschek) (ANTIGA & 
BOFILL, 1904) y como Goniocryptus 
mesocastaneus (Tschek) (CEBALLOS, 193 1). 
Trychosis neglecta (Tschek, 1870) 
La Garriga (Barcelona), 1 Q 20 VI11 1898, 
ex. col. Bofill i Pitxot, etiquetado como 
Trychosis simulator (Tschek). Sant Joan de 
les Abadesses (Girona), 1 Q 9 VI1 1894, ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Tosquinet como 
Goniocryptus simulator (Tschek), citado 
como Trychosis simulator (Tschek) (ANTIGA 
& BOFILL, 1904) y como Goniocryptus 
simulator (Tschek) (CEBALLOS, 193 1). 
Trychosis pauper (Tschek, 1870) 
Ribes (Girona), I d  5 VI11 1899, ex. col. 
Bofill i Pitxot, citado como Trychosisplebeja 
(Tschek) (ANTIGA & BOFILL, 1904) y como 
Goniocryptus legator (Thun.) (CEBALLOS, 
1931). 
Trychosis tristator (Tschek, 1870) 
Espluga de Francoli (Tarragona), 1 Q 6 VI1 
1920, ex. col. Codina, det. Ceballos como 
Goniocryptus plebejus (Tschek), citado 
como Goniocryptus legator (Thun.) 
(CEBALLOS, 193 1). Sabadell (Barcelona), 1 d 
26 V 1901, ex. col. Bofill i Pitxot, det. Bofill 
i Pitxot como Cryptus dianae Gravenhorst, 
1829 (ANTIGA & BOFILL, 1904; CEBALLOS, 
1931). Teya (Barcelona), 1 Q 21 V 1911, ex. 
col. Codina, det. Ceballos como 
Goniocryptus glabriculus Thomson, 1873. 
Xylophrurus augustus (Dalman, 1823) 
Castelldefels (Barcelona), 1 Q 26 111 1894 ex. 
col. Bofill i Pitxot, det. Bofill i Pitxot como 
Caenocryptus vittatorius (Jurine). 
En el trabajo de ANTIGA & BOFILL (1904) se 
mencionan 62 de los 146 ejemplares estudia- 
dos, representando únicamente el 27% del 
material de Cryptini que se cita en dicho tra- 
bajo. En la revisión de estos ejemplares se ha 
detectado que el 54,8% de las identificacio- 
nes son erróneas. 
En relación con el material del Museu 
citado por CEBALLOS (193 1) y no incluido en 
el trabajo de Antiga y Bofill se han estudiado 
28 ejemplares, si bien la correlación de este 
material con los datos de especie y localidad 
mencionadas por el autor han de aceptarse 
con ciertas reservas debido a que en el traba- 
jo no se incluyen ni fechas de captura ni sexo 
de los ejemplares. Tras la verificación, el 
25% de las identificaciones han resultado 
erróneas. 
Respecto a los ejemplares citados correc- 
tamente por estos autores hay que considerar 
la correspondiente actualización de los taxo- 
nes que se mencionan, de acuerdo con la 
moderna sistemática del grupo. 
Así, las dos especies reseñadas por 
ANTIGA & BOFILL (1904) como Osprinchotus 
Spinola, 1841, pertenecen a Acroricnus 
Ratzeburg, 1852, siendo Cryptus macrobatus 
Grav. sinonimia de Acroricnus stylator 
(Thun.), tal y como ya se recoge en el trabajo 
de CEBALLOS (193 1). 
La mayor parte de las especies citadas por 
estos autores como Spilocryptus Thomson, 
1873, son actualmente Agrothereutes 
Foerster, 1850; Spilocryptus pygoleucus 
(Grav.) es sinonimia de Agrothereutes 
abbreviatus (F.); Spylocryptus tibialis Thom. 
de Agrothereutes bombycis (Bould.) 
(HORSTMANN, 1985) y Spilocryptus solitarius 
(Tschek) de Agrothereutes hospes (Tschek). 
El inconfundible Mesostenus hellenicus 
Schmied. es sinonimia de Allophatnus 
aetnensis (Rud.) (HORSTMANN, 1993). 
Las especies citadas como Hoplocryptus 
Thomson, 1873 son en su mayoría Aritranis 
Foerster, 1868, dada la sinonimia entre 
ambos géneros; Hoplocryptus pulcher Thom. 
y Hoplocryptus melanocephalus (Grav.) son 
sinonimias de Aritranis bellosa (Curtis) y 
Hoplocryptus mediterraneus (Tschek) de 
Aritranis heliophilus (Tschek). 
Hoplocryptus nigripes (Grav.) es según 
HORSTMANN (1989(90)) Pycnocryptus 
nigripes (Grav.). 
Diversas especies de Cryptus Fabricius, 
1804 han sido transferidas a otros géneros, tal 
es el caso de Cryptus laborator, incluída en 
Buathra Cameron, 1903 (VAN ROSSEM, 
197 1); Cryptus pseudonymus (Tschek), 
Cryptus titillator (L.) y Cryptus turanus 
(Hab.) incluídas en Meringopus Foerster, 
1868 (VAN ROSSEM, 1969a) y Cryptus 
i talicus (Grav.) considerado como 
Myrmeleonostenus Uchida, 1936 (TOWNES 
(1970)); otras especies han pasado a ser sino- 
nimias, de este modo Cryptus armatorius 
(Fabricius, 1787, sensu Gravenhorst 1829) es 
sinonimia de Cryptus spinosus (Grav.) (VAN 
ROSSEM, 1969b; HORSTMANN, 1982), Cryptus 
difjcicilis Tschek de Cryptus titubator (Thun.) 
(VAN ROSSEM, 1969b), Cryptus albatorius 
(Vill.) de Cryptus amzator F. (VAN ROSSEM, 
1969b), Cryptus lati tarsis Thom. de 
Meringopus titillator (L.) (VAN ROSSEM, 
1969a), Cryptus obscurus Grav. de 
Meringopus turanus (Hab.) (VAN ROSSEM, 
1969a), Cryptus murorum Tschek y Cryptus 
maurus Tosq. de Meringopus nigerrimus 
(VAN ROSSEM, 1969a, 1969b). 
De las dos especies que se citan del géne- 
ro Idiolispa Foerster, 1868, cabe destacar I. 
obfuscator (Vill.) por tratarse de una intere- 
sante novedad para la fauna ibérica. 
El género Habrocryptus Thomson, 1873 
citado por ANTIGA & BOFILL (1904) es sino- 
nimia de Ischnus Gravenhorst, 1829, siendo 
de especial mención la especie Ischnus 
migrator (F.) que constituye una nueva cita 
para la península. 
Mesostenus notatus Grav. es sinonimia de 
Mesostenus albinotatus Grav. (SCHWARZ, 
1989) y Mesostenus gladiator (Scop.) de 
Stenarella domator (Poda) (HORSTMANN 
(1989(90)). 
La especie Caenocryptus vittatorius 
(Jurine) citada por CEBALLOS (1931) de 
Barcelona pertenece al género Nippocryptus 
Uchida, 1936 (TOWNES, 1970). 
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Pycnocryptus peregrinator (Grav.) es 
sinonimia de Pycnocryptus director Thun., 
estando así considerada por CEBALLOS (1931). 
La especie Cryptus simplex Tschek, 1870 
es sinonimia de Idiolispa analis (Grav.) 
(SCHWARZ, 1988). De las dos referencias que 
aparecen en el catálogo de ANTIGA & BOFILL 
(1904), únicamente se ha podido verificar un 
ejemplar que coincide con los datos de 
Vallvidrera y que pertenece a Pycnocryptus 
longicauda (Kriech.), el material de la otra 
cita no ha sido hallado en el Museo. 
El ejemplar estudiado de Thrybius 
Townes, 1965 pertenece a Thrybius brevispina 
(Thomson, 1896), habiéndose considerado 
esta especie como sinonimia de Thrybius pra- 
edator (Rossi) de acuerdo con el criterio de 
AUBERT (1968,1984). 
Por último, del género Trychosis Foerster, 
1868, citado por CEBALLOS (1931) como 
Goniocryptus Thomson, 1873, cabe mencio- 
nar Trychosis gradaria (Tschek) que consti- 
tuye una novedad para la fauna de la 
península ibérica. Las especies Trychosis 
plebeja (Tschek), Trychosis abnormis 
(Tschek) y Trychosis simulator (Tschek) son 
sinonimias de Trychosis legator (Thun.) 
(VAN ROSSEM, 1966). 
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